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        Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
           Uwe Herrmann   – Bürgermeister Stadt Naunhof 
      Jürgen Kretschel – Bürgermeister Gemeinde Parthenstein  
 






    Vom Himmel in die tiefsten Klüfte 
 
(Theodor Storm) 
Vom Himmel in die tiefsten Klüfte 
Ein milder Stern herniederlacht; 
Vom Tannenwalde steigen Düfte 
und hauchen durch die Winterlüfte, 
Und kerzenhelle wird die Nacht. 
 
Mir ist das Herz so froh erschrocken. 
Das ist die liebe Weihnachtszeit! 
Ich höre fernher Kirchenglocken 
Mich lieblich heimatlich verlocken 
In märchenstille Herrlichkeit. 
 
Ein frommer Zauber hält mich wieder, 
Anbetend, staunend muß ich stehn; 
Es sinkt auf meine Augenlider 
Ein goldner Kindertraum hernieder, 
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Liebe Bürgerinnen und liebe Bürger der Gemeinde Parthenstein, 
 
sicher können Sie sich noch an meine Feststellungen im Jahresrückblick 2009 erinnern, wonach es 
schon bessere finanzielle Verhältnisse gegeben hat, als im besagten Jahr. Das Rechnungsergebnis 
weist Mindereinnahmen von rund 400.000,00 € gegenüber dem Jahr 2008 aus. Die gleiche Situation 
stellt sich für das Jahr 2010 dar. Ich hatte Ihnen versprochen, dass wir seitens der Verwaltung und 
des Gemeinderates alles unternehmen werden, um den Anforderungen, die an uns gestellt werden, 
gerecht zu werden. Aus heutiger Sicht ist zu erkennen, dass es uns gelungen ist, das Ihnen gewohnte 
Niveau aufrecht zu erhalten und gravierende Einschnitte zu vermeiden. 
 
Alle unsere geplanten Vorhaben wurden realisiert, wobei die Fertigstellung des soziokulturellen 
Zentrums in Pomßen einen herausragenden Stellenwert besitzt. Gleiches trifft auf die Erweiterung 
der Kindertagesstätte Klinga zu, die voraussichtlich im I. Quartal 2011 von den Kindern bezogen 
werden kann. 
 
Für das kommende Jahr wollen wir uns der Erweiterung des Kulturraums in Klinga widmen. 
Außerdem wird die weitere Sanierung des Dorfgemeinschaftszentrums (Heimatstube) 
Großsteinberg vorbereitet. Insoweit haben wir uns wieder realistische Ziele gesetzt, deren 
Umsetzung weitere Beiträge zur Verbesserung der Bedingungen für ein erfolgreiches und 
niveauvolles Gemeinschaftsleben darstellen.  
 
Im letzten Jahr habe ich das gute Einvernehmen mit unseren Kirchgemeinden hervorgehoben. In 
diesem zurückliegenden Jahr 2010 möchte ich mich unserer Grundschule  und dem Hort zuwenden. 
Das Engagement aller Beteiligten, angefangen  bei der Schulleiterin Marion Dröger bis hin zum 
Elternrat, soll hiermit gewürdigt werden. Mit hohem Verantwortungsbewusstsein werden unsere 
Kinder in der Grundschule und dem Hort, ergänzt durch das Ganztagsangebot am Nachmittag, auf 
die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet. Den Schulalltag abwechslungsreich und interessant zu 
gestalten, gelingt in ausgezeichnetem Maß. Damit wird das Leistungsvermögen der uns 
anvertrauten Kinder in erheblichem Umfang gefördert. 
Die letzten Projekte, wie die Mitwirkung beim Zirkus oder dem Weihnachtsmarkt sind dabei nur 
ausgewählte Vorhaben der Angebote des gesamten zurückliegenden Jahres. 
Der Gemeinderat und ich persönlich danken Ihnen allen für die geleistete tolle Arbeit und verbinde 
den Dank mit der Zuversicht, dass wir gemeinsam auch in Zukunft unseren Kindern ausgezeichnete 
Bedingungen zu ihrer Entfaltung und zur persönlichen Entwicklung bieten können. 
 
 
Ich wünsche allen Einwohnern und Gästen der Gemeinde Parthenstein, auch  
im Namen des Gemeinderates und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der  
Verwaltung, ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest und  




Jürgen Kretschel  
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Die Stadt Naunhof gibt im Namen der Gemeinde Parthenstein bekannt: 
 
Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Parthenstein am 25.11.2010 
 
Beschluss 01/11/2010 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die  
4. Änderung zur beschlossenen neuen „Ortspolizeiverordnung für die Stadt Naunhof und die Gemeinden 
Belgershain und Parthenstein gegen umweltschädliches Verhalten und Lärmbelästigung, zum Schutz vor 
öffentlichen Beeinträchtigungen und über das Anbringen von Hausnummern“. 
Die Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses werden gleichzeitig beauftragt, der Beschlussfassung zur 
neuen Ortspolizeiverordnung mit der 4. Änderung in der Sitzung des Gemeinschaftsausschusses 
zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:   11 
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltung:    2 
 
Beschluss 02/11/2010 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein beschließt einstimmig in öffentlicher Sitzung die als Anlage 1 
zur Vorlage Nr. 174/2010 der Stadt Naunhof  umlagerelevanten Kosten für die Ermittlung der 
Verwaltungskostenumlage für das Haushaltsjahr 2011. 
Die Höhe der Umlagevorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2011 werden  
a) für die Gemeinde Belgershain in Höhe von 278.000,00 € 
b) für die Gemeinde Parthenstein in Höhe von 508.000,00 € 
festgesetzt. 
Die Mitglieder des Gemeinschaftsausschusses werden gleichzeitig beauftragt, der Beschlussfassung zur 
Festsetzung der Vorauszahlungen der Verwaltungsgemeinschaftsumlage  für das Jahr 2011 zuzustimmen. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:   12 
Nein-Stimmen:     0 
Stimmenenthaltung:    1 
 
Beschluss 03/11/2010 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt mehrheitlich in öffentlicher Sitzung den 
Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2008. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:   12 
Nein-Stimmen:     1 
Stimmenenthaltung:    0 
 
Beschluss 04/11/2010 
Der Gemeinderat der Gemeinde Parthenstein bestätigt einstimmig  in öffentlicher Sitzung die Stellungnahme 
der Gemeinde Parthenstein vom 16.11.2010 mit den Ergänzungen aus dieser Sitzung zum Planfeststellungs-
verfahren zum Vorhaben „S 38, Ausbau in Grethen“. 
Abstimmungsergebnis: 
Gemeinderäte gesamt: 16 
Davon anwesend:  12 + BM 
Abstimmungsberechtigt: 13  
Ja-Stimmen:   12 
Nein-Stimmen:     0 







Für die Bekanntmachung  
 
Herrmann 
Bürgermeister der Stadt Naunhof 
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Informationen der Verwaltung 
 
Beendigung der Beitragsfreiheit im 
letzten Kindergartenjahr  
 
Sehr geehrte Eltern unserer Kindergartenkinder, 
 
für Kinder, die das letzte Jahr vor der Einschulung 
eine Kindertagesstätte besuchten, wurden bis zum 
Jahr 2010 keine Betreuungsgebühren zu Lasten der 
Eltern erhoben. Die Sächsische Staatsregierung plant 
im Entwurf der Haushaltsplanung für die Jahre 2011 
und 2012 die Elternbeitragsfreiheit wieder 
aufzuheben und das Sächsische Gesetz über 
Kindertageseinrichtungen zu ändern.  
 
Wir weisen Sie, sehr geehrte Eltern, hiermit 
vorsorglich darauf hin, dass wir ab Januar 2011 für 
die Betreuung Ihres Kindes / Ihrer Kinder im letzten 
Kindergartenjahr in einer Kindertagesstätte der 
Gemeinde Parthenstein wieder den Elternbeitrag 
erheben werden. Voraussetzung dafür ist natürlich 
die Beschlussfassung der Gesetzesänderung. 
 
Im Bedarfsfall sollten Sie möglichst umgehend 
einen Antrag auf Übernahme des Elternbeitrages 
nach § 90 Abs. 3, 4 SGB VIII beim Jugendamt des 








Fahrzeughalter und Fahrzeugführer 
müssen Winterdienst gewährleisten! 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
in den letzten Tagen hat sich gezeigt - die Jahreszeit 
des notwendigen Einsatzes von Räum- und 
Streufahrzeugen hat begonnen. Wir weisen deshalb 
alle Fahrzeughalter und Fahrzeugführer darauf hin, 
dass das Abstellen der Fahrzeuge im öffentlichen 
Verkehrsraum so zu erfolgen hat, dass der 
Winterdienst nicht behindert wird.  
 
Die Gemeinde Parthenstein wendet in jedem Jahr 
erhebliche finanzielle Mittel auf, um über das nötige 
Maß hinaus die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. 
Bitte leisten auch Sie den entsprechenden Beitrag 
dazu, dass das beauftragte Unternehmen seine 
Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen kann. 
 
Bitte beachten Sie auch, dass entsprechend der 
„Satzung der Gemeinde Parthenstein über die 
Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege“ die 
Gehwege in der Zeit von 7 – 21 Uhr von den 






Öffnungszeiten der Stadtverwaltung 
Naunhof – Außenstelle Parthenstein  - 




Vom 24.12.2010 bis einschl. 31.12.2010 
bleibt die Außenstelle Parthenstein 
geschlossen. 
 
Ab 3. Januar 2011 sind wir zu den bekannten 





Leiter der Außenstelle 
 
 
Weihnachtsbäume werden eingesammelt 
 
 
Sehr geehrte Einwohner, 
 
wir möchten Ihnen auch im Jahr 2011 die Möglichkeit 
bieten, die nicht mehr benötigten Weihnachtsbäume 
einzusammeln und zu entsorgen. 
 
Bitte legen Sie die abgeschmückten Weihnachtsbäume 
an nachfolgend aufgeführten Tagen bis 7.00 Uhr an 
Ihrem Grundstück so ab, dass es nicht zur Behinderung 
von Fußgängern oder des Straßenverkehrs kommt. 
 
Montag,10.01.2011  Großsteinberg 
Großsteinberg am See 
 Grethen 
Dienstag,11.01.2011  Pomßen und Klinga 
 
Jürgen Kretschel  
Bürgermeister  
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  Kanzleianschrift   E-Mail: RAinKatrinScholz@t-online.de 
  Gartenstraße 11    Tel.: 034293 / 3 02 40   Termine nach  
  04683 Naunhof   Fax:  034293 / 3 02 41   Vereinbarung 
  
Tätigkeitsschwerpunkte:  Arbeitsrecht, Zivilrecht, Verkehrsrecht 
Interessenschwerpunkte: Mietrecht, Sozialrecht 





Anforderungen an die Textform der Widerrufsbelehrungen bei Fernabsatzverträgen 
 
Die dem Verbraucher bei Fernabsatzverträgen gemäß §§ 312 c, 355 BGB zu erteilenden Informationen 
müssen nicht nur vom Unternehmer in einer zur dauerhaften Wiedergabe geeigneten Weise abgegeben 
werden, sondern auch dem Verbraucher in einer zur dauerhaften  Wiedergabe geeigneten Weise zugehen. 
Dementsprechend reicht die Speicherung dieser Informationen auf der Website des Unternehmers ebenso 
wenig für das Anlaufen der Widerspruchsfrist von zwei Wochen aus wie die Möglichkeit, diese 
Informationen nach Vertragsschluss bei eBay abzurufen (vgl. BGH, Urteil v. 29.04.2010 – I ZR 66/08/ LG 
Berlin). 
 
Der Verkäufer hatte bei eBay unter der Rubrik „Sofort-Kaufen“ Holzhocker in Tierform angeboten. In 
seinem Angebot belehrte er über das Widerrufsrecht auszugsweise wie folgt:  
 
„Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. 
B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit 
Erhalt der Ware und dieser Belehrung“. 
 
Der Käufer konnte diese Belehrung speichern und ausdrucken. Weiter konnte der Käufer bei „Mein ebay“ 
unter „Ich habe gekauft“ das vollständige Kaufangebot einschließlich der Belehrung nach Abschluss des 
Kaufvertrages widerrufen.  
 
Nach § 355 Abs. 1 Satz 1BGB ist der Verbraucher an seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete 
Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht widerrufen hat. Die Widerrufsfrist beträgt 
grundsätzlich 14 Tage. Wird die Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, verlängert sie sich jedoch 
auf einen Monat. Sie beginnt – bei Warenlieferungen nicht vor dem Tag des Eingangs der Ware beim 
Empfänger – erst, wenn der Verbraucher entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen über die Möglichkeit 
des Widerrufs belehrt worden ist  und die gesetzlichen Informationspflichten erfüllt worden sind. 
 
Die Speicherung der Angebotsseite auf dem Server des Plattformbetreibers reicht nicht aus, um eine 
Widerrufsfrist von 2 Wochen anlaufen zu lassen, denn die Belehrung geht dem Verbraucher vor dem 
Vertragsschluss nicht ohne dessen weiteres Zutun in Textform zu. Die Textform ist im entschiedenen 
Streitfall auch nicht dadurch gewahrt, dass der Käufer die Widerrufsbelehrung bei eBay unter der Rubrik 
„Ich habe gekauft“ bis zu 60 Tage nach dem Kauf abrufen kann, da dieser Abruf erst nach  Vertragsschluss 
möglich ist. In diesem Fall beträgt die Frist gemäß § 355 Abs. 2 Satz 2 BGB einen Monat. Darüber wurde 
jedoch nicht belehrt. Demzufolge beginnt die Frist auch nicht „frühestens mit Erhalt dieser Belehrung“, denn 
die Belehrung entsprach gerade nicht den gesetzlichen Vorschriften. 
 
******************************************************************************** 
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren zahlreichen Mandanten für das entgegen- 
gebrachte Vertrauen bedanken. Wir wünschen unserer Mandantschaft und den Einwohnern 
Parthensteins fröhliche Weihnachten, angenehme Feiertage sowie Gesundheit und Erfolg im 
neuen Jahr. 
 
Ihre Rechtsanwältin Katrin Scholz und Rechtsanwaltsfachangestellte Nicole Puhl 
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Es feierten folgende Rentnerinnen und Rentner ihren Geburtstag 
 
in Großsteinberg 
Frau Schulz, Helga  79 Jahre 
Herr Last, Siegfried  81 Jahre 
Herr Schwarz, Werner  77 Jahre 
Herr Eltze, Horst  76 Jahre 
Frau Laube, Waltraut  76 Jahre 
Frau Schulz, Eva  84 Jahre 
Herr Meier, Harry  81 Jahre 
Frau Schmorde, Gerda  81 Jahre 
Frau Zabel, Ilse  90 Jahre 
Herr Laube, Günther  77 Jahre 
  
in Pomßen 
 Frau Hessel, Ingeborg  79 Jahre 
Frau Voigt, Waltraud   74 Jahre 
Herr Lochmann, Rolf  81 Jahre 
Frau Helmchen, Helga  70 Jahre 
Herr Bartsch, Günter  70 Jahre 
Herr Lotzmann, Hellmut  80 Jahre 
Frau Müller, Ingeborg  76 Jahre 
Herr Stephan, Wolfgang  81 Jahre 
Frau Kühn, Brigitta  73 Jahre 
  
in Klinga 
 Frau Langner, Sonja  79 Jahre 
Frau Scholz, Hildegard  87 Jahre 
Frau Kirchner, Hannelore  73 Jahre 
Frau Tuchscherer, Ursula  73 Jahre 
Herr Tuchscherer, Kurt  75 Jahre 
Herr Bergt, Wolfgang  73 Jahre 
Frau Tonn, Helga  79 Jahre 
Herr Scholz, Erhard  88 Jahre 
  
 in Grethen 
 Frau Kahle, Paula  86 Jahre 
Herr Medicke, Roland  74 Jahre 
Herr Schubert, Rainer  70 Jahre 
Herr Mai, Heinz  74 Jahre 
Herr Scholz, Günter  73 Jahre 
 
 
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen  
genannten und ungenannten Jubilaren viel 





























Für die zahlreichen Glückwünsche, Geschenke  
und Blumen anlässlich unserer  
 
           Diamantenen Hochzeit  
 
möchten wir uns hiermit bei allen Verwandten,  
Freunden, Bekannten, der Gemeindeverwaltung,  
der Kita Storchennest, den ehemaligen Kolleginnen  
und Kollegen der Schule Großsteinberg und nicht  
zu letzt bei den Angehörigen der Feuerwehr Grethen  
recht herzlich bedanken.  
Ein großes Lob der Gaststätte „Zur Treve“ für die  
vorzügliche Bewirtung. 
 
Lena und Heinz Winkler 
 
Grethen im November 2010 
80 Jahre  und ke in  b i sschen l e ise .  
Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Gratulanten, die mich mit so vielen Glückwünschen anlässlich meines  
80.  Geburtstages bedacht haben. 
Ein besonderer Dank gilt meinen Kindern mit ihren Familien. 
Ein Dankeschön auch an die Freiwillige Feuerwehr Pomßen, die Agrargenossenschaft Pomßen, den Kindergarten und die 
Gemeinde Pomßen sowie den Geschichts- und Heimatverein Pomßen. 
Für die hervorragende Bewirtung ein herzliches Dankeschön an die Mannschaft vom Haus „Grillensee“ Naunhof 
und für die musikalische Umrahmung an DJ Karsten. 
Horst  Schöne 
Pomßen, November 2010 
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*** Zur Erinnerung *** Zur Erinnerung *** Zur Erinnerung *** 
Skatturniere zum Jahresende finden wie folgt statt: 
 
Großsteinberg „Sportlerheim “    am Samstag, 18.12.2010 – 9.00 Uhr „Weihnachtspreisskaten“ 
          Anmeldung unter 034293 / 35055 (ab 17.00 Uhr) 
 
Grethen Gaststätte „Zur Treve“   am Sonntag, 19.12.2010 – 10.00 Uhr „Parthensteinpokal“ 
                      Anmeldung unter 03437 / 764859 / 03437 / 913051 
      oder per E-Mail: gaststaette@zur-treve.de  
 




30. Dezember: Skatturnier um den 14. Klingaer Feuerwehrpokal 
 
Am 30. Dezember 2010 startet im Feuerwehrgerätehaus im Finkenweg ab 10 Uhr das 14. 
Skatturnier um den Klingaer Feuerwehrpokal. Gespielt werden zwei Serien zu je 48 Spielen. Der 
Einsatz beträgt 10 EUR und wird vollständig als Preisgeld ausbezahlt.  
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 
 
 




Bei sonnigem Wetter sorgten die herrliche weiße 
Pracht, besinnliche Musik und liebevoll dekorierte 
Stände für einen gelungenen Adventsauftakt in 
Pomßen. Der Weihnachtsmarkt läutete, wie jedes 
Jahr, eine frohe Weihnachtszeit ein. 
Um die vielen Geschenke für alle Kinder nach 
Pomßen zu bringen, kam der Weihnachtsmann, mit 
Unterstützung von Rapunzel, diesmal mit einem 
Oldtimer-Bus Marke „Robur“. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön sagen wir an dieser 
Stelle an alle Vereine, die fleißigen Helfer und 
Sponsoren, die uns auch in diesem Jahr unterstützt 
haben, so dass der Weihnachtsmarkt wieder ein 
besonderer Höhepunkt zum Jahresende wurde. 
 
Gleichzeitig wünschen die Mitglieder des Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. allen Einwohnern von 
Parthenstein, allen Helfern und Sponsoren sowie Freunden ein schönes und harmonisches Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2011. 
 
Der Geschichts- und Heimatverein Pomßen e.V. 
 
Heimatverein Großsteinberg e.V.  
 
Die Mitglieder des Heimatvereins Großsteinberg e.V. wünschen 
allen Parthensteinern und ihren Gästen ein schönes und 
harmonisches Weihnachtsfest sowie ein gesundes, 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2011. 
 
Ein ganz besonderes Dankeschön sagen wir an dieser Stelle allen fleißigen Helfern und Sponsoren, die uns 
auch in diesem Jahr wieder unterstützt haben. 
 
Wer Interesse an der Arbeit des Heimatvereins Großsteinberg e.V. hat, ist gern willkommen. 
Aktuelle Informationen finden Sie im Schaukasten des Vereins am Heimathaus in der Alten Dorfstraße 13 
oder im Internet unter www.hv-steinberg.de  
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Rückschau bei vier Zentnern Borstenvieh 
 
Ein 200-Kilogramm-Schwein + sechs lustige Schlachtergesellen = 50 Kilogramm Hackepeter + 93 Blutwürste + 93 
Knacker + 67 Leberwurstringe. - Das war die Erfolgsformel des Schlachtfests 2010, zu dem die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Klinga wieder ihre Partner, Helfer und Förderer eingeladen hatten. Doch eine ganze Menge 
fleißiger Hände mehr hatte an den Schlachtetagen und schon das ganze Jahr über dazu beigetragen, dass das Klingaer 
Feuerwehrjahr wieder ein erfolgreiches wurde. So konnte die bewährte Gemeinschaft aus Feuerwehr und Förderverein 
wieder ein ausgelassenes Fest bei Foto-Rückschau, Musik, Tanz - und deftigen Schlachtetellern feiern. 
 
Hinter den Klingaer Feuerwehrleuten liegen im Jahr 2010 bislang 13 Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen und 
Evakuierungsübungen mit einem Gesamtumfang von 350 Stunden. Schwerpunkt bildeten dabei die schweren 
Überschwemmungen im September dieses Jahres, vor allem im Raum Großsteinberg. Dazu kommen zahlreiche 
Ausbildungsstunden aller Kameraden und eine intensive Nachwuchsarbeit mit der derzeit 14-köpfigen 
Jugendfeuerwehr. Dank ihres aktiven Fördervereins ist Klingas Feuerwehr nicht nur mit einer breiten 
Öffentlichkeitsarbeit stets präsent. Dank der vereinsfinanzierten Standheizung für ihr zweites Einsatzfahrzeug 
bekommen die Feuerwehrleute jetzt auch im Winter keine kalten Füße mehr, neu beschaffte Zelte des Vereins boten der 
Jugendfeuerwehr bereits bei ihrer Spreewald-Paddel-Exkursion ein Dach über dem Kopf. 
 
Wir sagen an dieser Stelle herzlich Dankeschön an alle Kameraden, Freunde und Förderer sowie unsere 
Gemeindeverwaltung für die geleistete Arbeit und breite Unterstützung. Allen Parthensteiner Einwohnern wünschen 
wir ein frohes Weihnachtsfest sowie für das Jahr 2011 Gesundheit und beste Erfolge! 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Klinga 
Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Klinga e. V. 
 
>>> mehr unter www.feuerwehr-klinga.de 
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Heimatverein Grethener Störche e.V.  
 
Sonntag war Basteltag 
 
Am 22.11.2010 wurden wieder wunderschöne Weihnachtsgestecke mit 
viel Liebe gebastelt. Selbst die Herren der Schöpfung fanden richtigen 
Spaß am Dekorieren, Kleben und Sprühen. Zu Keksen, Kaffee und Kakao 
kamen Groß und Klein und konnten für ein kleines Entgelt 
Überraschungen für die Verwandtschaft basteln. 
 
Danke sagen möchten wir wieder mal all Denjenigen, die extra ihre 
Tannenbäume fällten, Naturmaterialien sammelten oder die kleinen 
weihnachtlichen Accessoires besorgten. 
Ganz besonderer Dank gilt aber hier Herrn Gerd Lohse aus Pomßen. Er 




Frau Heike Schimmel bastelte ein wunderschönes Adventsgesteck für das 
Dorfgemeinschaftszentrum Grethen, welches am Samstag den 4.12.2010 
zum Adventsfest einen Ehrenplatz in Mitten des weihnachtlich 
geschmückten Raumes bekam. Vielen lieben Dank Heike! 
 
„Aber wo wohnt denn nun der Weihnachtsmann…???“ 
 
Diese Frage beantworteten die Kleinen und Großen der Kita 
„Storchennest“ Grethen zum Adventsfest am 04. Dezember in Grethen. 
Mit einem bunten Programm wurde das Fest feierlich eröffnet.  
Knecht Ruprecht ließ es sich auch nicht nehmen, den Kleinen Steppkes 
ein kleines Präsent aus seinem Weihnachtssack und –korb 
vorbeizubringen.  
Wunderbare Fotos entstanden dann mit dem Weihnachtsmann beim 
Fotoshooting, die auch gleich mit nach Hause genommen wurden. 
 
Bei kostenlosen Tee und der interessanten Weihnachtsbäckerei konnten 
die Kinder im Warmen den Tag genießen. Die Papas wärmten sich ihre 
Hände an Glühwein und der leckeren Weihnachtssuppe. 
 
Mit Ricarda Steudtner und Jana Stange vom Heimatverein wurden 
herrliche Kerzenständer mit Naturmaterialien gebastelt.  
 
Ein gelungenes Fest für unsere Kleinen ging wieder viel zu schnell vorbei. 
 
Besten Dank gilt den Grethenern Karin Schewe, Heike Moeller, Vici 
Apelt und Herbert Mai, die uns wieder tatkräftig an diesem Tag 
unterstützten. Auch Gerd Winkler vom Feuerwehrmuseum möchten wir 
einen Dankesgruß an dieser Stelle entsenden, für das Öffnen des 
Grethener Museums. 
Allen Vereinsmitgliedern, die der Kälte trotzten, 
 und das Wochenende für dieses Fest opferten,  
 














Wir wünschen unseren Geschäftspartnern und allen 
Parthensteiner Einwohnern ein friedliches und 
erholsames Weihnachtsfest sowie ein gesundes, 
erfolgreiches und glückliches Jahr 2011. 
 
Lutz Steinbach und Team 
 
Fuhrunternehmen Lutz Steinbach 
Pomßen - Parkstraße 6  
04668 Parthenstein   




1 ½ Zimmer –Dachgeschosswohnung 45 m² 
in Großsteinberg mit Etagenheizung, Laminat 
Monatsmiete   228, 00 € incl. NK 
 
Interessenten melden sich bitte telefonisch  
 
unter 0511 / 83 93 54 
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Kindertagesstätte „Storchennest Grethen“  
 
Wann fängt Weihnachten an? 
( R o l f  K r e n z e r  E r b e n )  
 
Wenn der  Schwache  dem Starken d ie  Schwäche verg ibt ,  
wenn der  Starke  die  Kräfte  des  Schwachen l e ibt ,  
wenn der  Habewas  mit  dem Habenichts  te i l t ,  
wenn der  Laute  bei  dem Stummen verwei l t  
und begre i ft ,  was  der  Stumme ihm sagen wi l l ,  
wenn das  Leise  laut  wird  und das  Laute  st i l l  
wenn das  Bedeutungsvol le  bedeutungs los ,  
das  scheinbar  Unwicht ige  wicht ig  und groß ,  
wenn mitten im Dunkeln e in  winziges  Licht  
Geborgenheit  und hel l es  Leben verspr icht ,  
dann,  ja  dann,  
fängt  Weihnachten an!  
 





Freiwillige Feuerwehr Grethen 
 









Ihre Freiwillige Feuerwehr Grethen       
 
Freiwillige Feuerwehr Pomßen 
 
Die Kameraden der FFW Pomßen und die Mitglieder des Feuerwehrvereins Pomßen bedanken sich recht herzlich bei 
den  Bürgerinnen  und  Bürgern  der 
Gemeinde  Parthenstein  für  ihr 
entgegengebrachtes  Vertrauen  im 
vergangenen Jahr. 
Auch  möchten  wir  uns  bei  den  Firmen 
Schöne,  Lochmann,  Scheffler,  Köcher, 
Stephan,  Heinke,  Steinbach, 
Agrargenossenschaft  sowie  Firma  Rolle 
mit  ihrem  Bus  (Spende)  für  die  gute 
Zusammenarbeit bedanken. 
Der  Kita  Schloßmäuse,  dem  Sportverein, 
dem  Geschichts‐  und  Heimatverein,  der 
Gitarrengruppe,  allen  umliegenden 
Feuerwehren  und  allen  Gratulanten  gilt 
unser  Dank  für  die  Präsente  und 
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Kindertagesstätte „Schloßmäuse“ Pomßen  
 
Fröhlich soll es klingen, 
Kinder sollen singen, 
Glocken laut erschallen, 
friedliche Weihnachten wünschen wir allen. 
 
Die Pomßener Schloßmäuse freuen sich auf das bevorstehende Fest, schon lange wird im Mäusehaus gesungen, 
gebastelt, genascht und erzählt. 
Wir wollen diese heimliche Freude mit Euch allen teilen und „Danke“ sagen. 
 
Kinder und Kita-Team 
„Schloßmäuse“ Pomßen 
 
Grundschule Parthenstein  
 
Schon wieder Jahresende? 
Egal, wie ich es dreh´ und wende, 
es ändert nichts daran, 
bald schon fängt ein Neues an. 
 
Freud und Leid war dabei, egal – es ist vorbei. 
Was steht vor der Tür? 
Was mag es sein, was bringt man mir? 
 
Auch das muss jetzt noch nicht belasten, 
besser ist es mal zu rasten. 
Ein bisschen zu verweilen, 
anstatt immer nur zu eilen. 
 
Ein bisschen innehalten hier und jetzt, 
so dass für dieses Jahr zu guter letzt 
ein bisschen Ruhe einkehrt und Besinnen, 
dann kann ein Neues bald beginnen.
 
Liebe Eltern unserer Grundschüler, 
sehr geehrte Einwohner und Gäste der Gemeinde Parthenstein, 
 
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien besinnliche und frohe 
Weihnachtstage sowie ein friedvolles, erfolgreiches und gesundes Jahr 2011. 
 
 Ihre 
             Grundschule Parthenstein 
 
 
Freiwillige Feuerwehr Großsteinberg 
 
 
Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Großsteinberg und die Mitglieder 
des Feuerwehrvereins Großsteinberg e.V. wünschen allen Einwohnern von 
Großsteinberg und Parthenstein ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
















FAHRSCHULE E. VÖLZ 
 
• Naunhof, Bahnhofstraße 22 
      Anmeldung mittwochs 16.00 – 18.00 Uhr 
      Theor. Unterricht Di. + Do. 19.00 – 20.30 Uhr 
 
• Großsteinberg, Bergstraße 7 
      Täglich an 19.00 Uhr 
 
 Fahrausbildung:      Tel.: 03 42 93/2 98 40 
 PKW und                  oder Funktelefon 01 72/3 46 08 87 
 Motorrad                  E-Mail:  FSVoelz@aol.com 
 
Ich wünsche all meinen Fahrschülern und den Einwohnern 
von Parthenstein ein frohes Weihnachtsfest sowie ein 
gesundes und glückliches Jahr 2011. 
                    Hebamme Mirjam Ban 
Schwangerschaft 
• Hilfe bei Beschwerden 
• Beratung 




• Vorsorge und CTG 
Wochenbett 
• Nachsorge 
• Effektive Stillberatung 
• Umgang mit dem Baby 
Kurse 
• Geburtsvorbereitung 
• Rückbildungsgymnastik mit Babymassage 
Ich wünsche allen werdenden 
Muttis und jungen Familien eine 
schöne Weihnachtszeit sowie ein 
gesundes und glückliches Jahr 
Hebamme Mirjam Ban 
Dieselstraße 16 – 04683 Naunhof 
Funk: 0172 / 3460423 
Tel: (034293) 45477 
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Ulrich Altner 
Landschaftspflege – Kommunalarbeiten 
Lessingstraße 13   04683 Naunhof 










Für das bevorstehende Weihnachtsfest  wünsche ich meiner treuen Kundschaft  und 
allen Einwohnern der Gemeinde Parthenstein friedliche,  besinnliche und erholsame 





Breite  Straße 9 in 04683 Naunhof 
Wir wünschen unseren Kunden und Geschäftspartnern ein frohes und besinnliches  
Weihnachtsfest sowie Gesundheit, Glück und Erfolg im neuen Jahr. 
 
  BÜROZEITEN ZUM JAHRESWECHSEL:  
  Montag 20.12.2010 14.00 – 17.00 Uhr 
  Dienstag  21.12.2010  09.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
  Mittwoch 22.12.2010  geschlossen 
  Donnerstag 23.12.2010 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr 
  Freitag 24.12.2010 geschlossen 
   
  Montag 27.12.2010 15.00 – 17.00 Uhr 
  Dienstag  28.12.2010  10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr 
  Mittwoch 29.12.2010  geschlossen 
  Donnerstag 30.12.2010 10.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr  
  Freitag 31.12.2010 geschlossen 
 
  sowie nach Vereinbarung 
 
Telefon:  034293 / 3 27 06  Fax: 034293 / 3 52 43 Funk: 0160 / 5 33 56 50 
 
TSV Großsteinberg 















• maschinelle Holzernte mit Raupenharvester  
für Waldbesitzer 
• Kamin- u. Brennholz 
• Erd- und Abbrucharbeiten 
• Kleincontainerdienst mit Multicar 
• Fäll- und Rodearbeiten,  
• Baum- und Heckenschnitt 
• Stubbenfräsen,  
Schredderarbeiten 
• Holzankauf als Selbstwerber 
Frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches neues Jahr 
wünscht die Sparte Jugendfußball des TSV Großsteinberg und die NSG 
allen Sponsoren, Trainern, Eltern, Fans und Spielern. 
 
 






ganz herzlich bedanken. 
 
Jugendleiter des TSV Großsteinberg 
Lutz Knoof 
• FreLu – Hergert GmbH 
• Kfz-Werkstatt Henry Zupan 
• Ambulanter Pflegedienst Holzhäuser & Künne GbR  
• Naunhofer Transportgesellschaft 
• SKU-Kieswerk Hirschfeld 
• Holzhäuser und Partner Dachdeckermeister GmbH 
• Hansa Flex 
• ssm euromicron GmbH 
• Dirk Haase G& K Naunhof 
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Dankeschön der Redaktion! 
 
Auch in diesem Jahr nutze ich die  Dezemberausgabe der Kommunalrundschau, um all meinen 
„Hobbyredakteuren“ für Ihre Mit- und Zuarbeit zu danken. 
Diese Beiträge und Berichte von Veranstaltungen und der Arbeit der Vereine und kommunalen 
Einrichtungen bereichern unser Amtsblatt und machen es erst zu einer interessanten 
Kommunalrundschau. 
Ich verbinde diesen Dank natürlich mit dem Wunsch auf weitere gute Artikel und Berichte, um auch 
künftig unsere Leser über das Dorfgeschehen zu informieren. 
Ein ganz herzliches Dankeschön sage ich wieder dem Ehepaar Mariechen und Rolf Kanitz! Unermüdlich 
tragen sie seit Jahren bei jedem Wetter das Amtsblatt im OT Großsteinberg aus – und wie immer 
unentgeltlich!   
 
Allen Lesern und Einwohnern der Gemeinde Parthenstein wünsche ich ein  
friedliches und erholsames Weihnachtsfest mit besinnlichen und gemütlichen  
Stunden im Kreise der Familie sowie für das kommende Jahr beste Gesundheit,  
viel Glück und Erfolg. 
 






Kalt und dunkel sind die Tage, 
auf den Bergen hat’s geschneit. 
Warm und hell ist es zu Hause. 
Endlich kommt die Weihnachtszeit. 
 
Kekse backen, Nüsse knacken, 
Zucker, Zimt und Mandelstern. 
Tannenduft und Lieder singen, 
Weihnachten mag ich so gern. 
 
Und ich denke an Geschenke 
unter unsrem Weihnachtsbaum. 
Weihnacht kann ich kaum erwarten, 
Weihnachten ist wie ein Traum. 
 
Wir wünschen unseren Kindern mit ihren Familien sowie allen Bürgern von Parthenstein ein  
wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Jahr 2011. 
 













Veranstaltungsplan 2011  
Aufruf an alle Vereine und gemeindeeigenen Einrichtungen 
 
Sehr geehrte Vereinsvorsitzende, 
sehr geehrte Leiter der kommunalen Einrichtungen, 
 
es hat sich in den letzten Jahren bewährt, zu Beginn des Jahres einen Veranstaltungskalender für unsere 
Gemeinde zu erarbeiten und im Amtsblatt zu veröffentlichen. Damit werden die Einwohner über die 
kulturellen Vorhaben in den einzelnen Ortsteilen informiert und im Vorfeld können die Organisatoren 
ihre Aktivitäten terminlich abstimmen, um zeitgleiche Veranstaltungen zu vermeiden. 
Ich bitte Sie, die geplanten Veranstaltungen für 2011 bis zum 07.01.2011 an die Redaktion zu melden, 
damit in der Januarausgabe der Veranstaltungsplan veröffentlicht werden kann. 
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Kerstin`s Brötchenladen 
Inh. Kerstin Tänzer 
Pomßen - Am Brauteich 7   
04668 Parthenstein    034293 / 29788 
 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest 
wünsche ich meiner werten Kundschaft sowie 
allen Parthensteiner Einwohnern friedliche 
und erholsame Stunden sowie ein gesundes 
glückliches Neues Jahr 2011. 





























































Der Bart vom  
Weihnachtsmann 
 
Der Weihnachtsmann hat einen Bart,  
der immer auf den Teppich haart. 
Das ist schon öfter vorgekommen,  
drum wird der Bart jetzt abgenommen! 
 
Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie 
einen guten Start und viel Erfolg 
  für das Jahr 2011 
wünscht  
die Holzverarbeitung  
Gerd Lochmann – Pomßen 
 
Meiner Kundschaft danke ich für  
das entgegengebrachte Vertrauen. 
 









Liebe Kunden, Geschäftspartner und Freunde unseres Hauses sowie liebe Einwohner der Gemeinde 
Parthenstein, ein ereignisreiches Jahr mit vielen automobilen Neuigkeiten neigt sich gen Ende und wir 
möchten diesen Moment nutzen, Ihnen herzlich DANKE zu sagen. DANKE für das Vertrauen, das Sie 
uns und unserer Arbeit entgegengebracht haben. Wir ruhen uns darauf gewiss nicht aus, sondern nehmen 
dies immer wieder zum Ansporn, Ihren Erwartungen an unsere Leistungen jederzeit gerecht zu werden. 
Wir freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit! 
 
Wir wünschen Ihnen eine friedliche Weihnachtszeit und allzeit gute Fahrt im neuen Jahr 2011. 
 
Ihr Team von Eichardt Automobile 




erhielt ich so viele gute Wünsche und 
liebe Grüße aus Pomßen und 
Großsteinberg. Ihnen und Euch allen, so 
auch unserem Bürgermeister, dem 
Geschichts- und Heimatverein, der 
Arbeiterwohlfahrt und nicht zuletzt der 
frohen großen Kinderschar unseres 
Kindergartens mit den Erzieherinnen 
gilt mein herzlicher Dank. 
 
Zugleich wünsche ich Ihnen und Euch 
allen eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit und ein gute neues Jahr. 
 
 
      Klaus Günther 
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   All meinen Kunden und Einwohnern von Parthenstein wünsche 
    ich ein besinnliches und erholsames Weihnachtfest  sowie für das  
    Jahr 2011 Gesundheit  und Glück.  
 
Ich danke meiner werten Kundschaft für die gehaltene Treue und stehe Ihnen selbstverständlich auch im 
nächsten Jahr gern wieder mit all meinen Leistungen der Floristik sowie des Postpoint  zur Verfügung. 
Zur Versendung Ihrer Weihnachtspäckchen erhalten Sie bei mir komplette Versandsets in verschiedenen 
Formen und Farben. 
 
Ihre Margitta Kötz 
 Pomßen  - Hauptstraße 20    04668 Parthenstein   Tel.:  034293 / 34 383 
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag u. Freitag  8.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag    8.30 – 12.00 Uhr 
Samstag     8.00 – 12.00 Uhr  
MEDIZINISCHE FUßPFLEGE 
CORNELIA HIRTH 
Großsteinberg,   Nordstraße 15     
04668 Parthenstein        Tel.: 034293 / 34 306 
 
All meinen treuen Kunden sowie den Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
wünsche  ich ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest sowie für das 
Jahr 2011 viel Gesundheit, Glück und Erfolg. 
 
Ihre Cornelia Hirth 
 
Zum Verschenken gibt es bei mir Gutscheine für ein Verwöhnprogramm, spezielle Massagen oder  
tolle Fußpflegeprodukte. 
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Kosmetikinstitut  
  Elfi Täschner 
  Großsteinberg, Bergstraße 17 
   04668 Parthenstein  
  Telefon 034293 / 34176 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest 
wünsche ich meiner werten Kundschaft und 
allen Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein, ein schönes und besinnliches 
Weihnachtsfest sowie für das kommende Jahr  
viel Gesundheit, Glück und Erfolg! 
    
 
   Ihre  
   Elfi Täschner 
 
Sie suchen noch eine nette Aufmerksamkeit 
für den Gabentisch? Schauen Sie bei mir 
herein, ich berate Sie gern! 
 
  Friseursalon Katrin Kinne  
   Gartenstraße 52  
   04683 Köhra       034293/31414 
    
 
Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag  9.30 – 18.30 Uhr und  
Samstag   8.00 – 13.00 Uhr 
Montag und Dienstag ohne Bestellung  
Mittwoch – Samstag mit Bestellung 
 
Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche 
ich meiner werten Kundschaft und allen 
Einwohnern der Gemeinde Parthenstein 
erholsame und friedliche Stunden sowie ein 
gesundes und glückliches Jahr 2011. 
Gleichzeitig bedanke ich mich für die gehaltene 
Treue und das entgegengebrachte  
Vertrauen recht herzlich! 
 
Ihre Friseurmeisterin  





































Neue Straße 1 
       04668 Parthenstein  
       Tel. 034293 / 29 154   Fax  034293 / 34 513 
 
„Weihnachten ist nicht nur da, wo Lichter brennen,  
sondern überall dort, wo wir die Welt ein wenig heller machen.“ 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine schöne und friedliche  Weihnachtszeit. 
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit, beruflich wie auch  
privat viel Erfolg sowie zahlreiche glückliche Augenblicke. 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Parthensteiner, die uns in den vergangenen  
20 Jahren Ihr Vertrauen geschenkt haben. 
 




Einen schönen Tag in meinem Leben, 
haben mir meine Kinder, Enkel, Urenkel, 
Verwandte, Gitarrengruppe und Freunde gegeben. 
Auch allen anderen Gratulanten 
möchte ich ganz herzlich danken. 





Ein herzliches Dankeschön möchte ich 




mit Glückwünschen, Blumen und 
schönen Geschenken erfreuten. 
Ein besonderer Dank gilt dem Kirchen-
vorstand und der Familie Junker von der 




Großsteinberg, 5. November 2010 
Wer möchte an der Nachmittagsfahrt „Frauentag mit Oliver Thomas“ in Großharthau teilnehmen? 
Die Fahrt findet am 9. März 2011 statt. * Abfahrt gegen 14.00 Uhr * Kartenpreis 56 € 
(Im Preis enthalten Busfahrt, Eintritt, Kaffee, Abendessen) 
 
Anmeldung und Auskünfte bei Marion Bauer Telefon 034293 / 34270 
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Schnee und Eis, der Winter ist da, 
Kristalle glitzern in der Sonne 
- welch eine Wonne. 
Schon wieder ist Weihnachten nah. 
Das alte Jahr beugt sich dem neuen, 
auf ein schönes 2011 wollen wir uns freuen! 
 
Ein frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches und gesundes neues Jahr 
wünsche ich meinen Patienten und allen 
Einwohnern von Parthenstein, ihren 
Familien und Gästen. 
 
. 
Ihre Dipl. Med.  
Gabriele Eichardt  
mit Team 
 
All unseren Kunden wünschen wir ein friedliches und 
erholsames Weihnachtsfest sowie ein gesundes, 
glückliches, erfolgreiches und unfallfreies Jahr 2011.  
Für das entgegenbrachte Vertrauen und die 
gehaltene Treue bedanken wir uns und stehen Ihnen 
auch weiterhin mit unseren Werkstattleistungen zur 
Verfügung. 
 
Ihr Team vom Kfz-Service Zupan 
- Meisterbetrieb – Henry Zupan 
Großsteinberg - Querstraße 1 f 
04668 Parthenstein  
 
Tel.: 03 42 93 / 556 40 Fax: 03 42 93 / 556 41 




Parkstraße 24 A 
04668 Parthenstein  
FAX:  034293 / 55458 
Mobil:  0171 / 7453429  
Tel.:  034293 / 30408 
 
Ich wünsche allen Parthensteiner Einwohnern ein 
erholsames und friedliches Weihnachtsfest mit 
gemütlichen Stunden im Kreise der Familie sowie für das 
kommende Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg. 
Meiner werten Kundschaft danke ich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die gehaltene Treue 
recht herzlich.  
Natürlich stehe ich Ihnen auch im  
nächsten Jahr wieder mit meinen  
Leistungen zur Verfügung.  
    Frank Stephan 
Uta Stephan – Flüssiggas- 
Flaschentausch für Privat und Gewerbe  
 
Wieder geht ein Jahr vorbei, 
Stille zieht ein. 
Weihnachtsduft und Kerzenschein 
laden zum Träumen ein. 
Friedlich und erholsam 
soll das Weihnachtsfest sein! 
Mit einem Rutsch  
ins gute neue Jahr hinein. 
 
Dies wünsch ich meiner werten Kundschaft 
und allen Einwohnern der Gemeinde 
Parthenstein. Für die gehaltene Treue und 
das entgegengebrachte Vertrauen danke 





































Fa. Michael Bergander 
Kleine Gasse 4  - 04668 Parthenstein  
Tel:  034293 / 366436    Fax: 034293 / 34 214 
Mobil: 0173 / 9860 895 
 
Meinen werten Geschäftspartnern  und allen 
Parthensteiner Einwohnern wünsche ich ein 
frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 2011. 
 
Ich bedanke mich für das entgegengebrachte 
Vertrauen und stehe Ihnen auch im nächsten Jahr 
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Für das bevorstehende Weihnachtsfest wünsche ich 
meinen Kunden  und allen Einwohnern von Parthenstein 
besinnliche  Stunden sowie für das  Jahr 2011 
Gardinen –Fensterzubehör- Kurzwaren 
Lamellenreinigung – Änderungsschneiderei 
 
        Öffnungszeiten 
Mo 14.00 – 18.00 Uhr 
Mi 14.00 – 18.00 Uhr 
Do 14.00 – 17.00 Uhr 
Sa 09.00 – 11.30 Uhr 
 
Ein besinnliches Weihnachtsfest und einen erfolgreichen Start  
ins neue Jahr wünschen wir allen Kunden, unseren Mitarbeitern,  
allen Handwerkern, die bei Problemen stets zur Stelle sind, und  
den Beschäftigten der Gemeindeverwaltung sowie all deren Familien. 
 






Allen Parthensteinern  f rohe  und bes innl iche  Stunden zum Weihnachtsfest  sowie  Gesundheit ,   
Glück  und Erfolg  im Jahr  2011 wünscht   
 
      
     Bauservice Ziegler                Handelsbetrieb MAIK ZIEGLER 
Tiefbau * Wegebau * Beschleusung * Kleinkläranlagen   
   
 
Klinga, Siedlung Nr. 50 -  04668 Parthenstein  Klinga, Finkenweg 12 – 04668 Parthenstein  









































• Vermittlung von Einfamilienhäusern, 
Reihenhäusern, 
Doppelhaushälften und Baugrundstücken  
• Vermietung von Wohnungen, Häusern, Gewerbe 
• Energieberatung, Bauüberwachung 
Maritta Stude 
Immobilienmaklerin 
Krankenhausstraße 36 ⋅ 04668 Parthenstein 
Büro Leipzig 
Auguste-Schmidt-Str. 18 ⋅ 04103 Leipzig 
Tel.: 03 41 / 14 93 944 ⋅ Fax: 03 41 / 14 96 95 53 




u. n. Vereinbarung     
 
Tel.: 034293- 3 30 00       
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Wir erhielten die traurige Nachricht vom Tod unseres 
 Ehrenbürgers und Träger des Verdienstkreuzes der 
Bundesrepublik Deutschland am Bande 
 
        Walter Drieschner 
 
Sein langjähriges und äußerst engagiertes Wirken als 
Lehrer und Sportvereinsvorsitzender von Großsteinberg 
galt stets dem Wohl seiner Schützlinge und seinem Ziel, 
möglichst viele Mitmenschen für den Sport zu begeistern 
und in ihm eine niveauvolle Freizeitgestaltung zu sehen. 
Ohne ihn hätte der Sport in Großsteinberg und nunmehr 
Parthenstein nicht diesen hohen Stellenwert, welcher weit 
über die Kreisgrenzen hinaus bekannt ist. 
 
In Trauer, Dankbarkeit und Achtung nehmen wir Abschied 
von Walter Drieschner. 
Wir werden sein Andenken in Ehren bewahren. 
 
Gemeinde Parthenstein       Gemeinderat Parthenstein  
 
       Jürgen Kretschel  
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Wir trauern um unseren ehemaligen Kollegen 
 
Walter Drieschner 
Oberlehrer i. R. 
 
Vier Jahrzehnte unterrichtete Walter 
Drieschner als engagierte und geschätzte 
Lehrerpersönlichkeit das Fach Sport an der 
Schule Großsteinberg. Mit der Begeisterung 
für sein Fach prägte er das Erscheinungsbild 
unserer Schule wesentlich mit. Dafür werden 
wir ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Marion Dröger  Ruth Eckardt 
Schulleiterin  (für das Kollegium der  
der GS Parthenstein    der POS Großsteinberg) 
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Hiermit bedanke ich mich bei meinen 
Patienten für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wünsche ein gesegnetes 
Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch  
ins neue Jahr. 
Auch 2011 stehen wir Ihnen, wie gewohnt,  
mit unserem Angebot zur Verfügung. 
 
PHYSIOTHERAPIE Stefanie Diestel 
Pomßen - Parkstraße 6  
04668 Parthenstein  
    034293 / 46 362    Fax 034293 / 46 363 
 
Ab Januar 2011 starten in unserer Praxis 
wieder folgende Kurse: 
 
• Rückenschule in Pomßen und Klinga 
• Ernährungscoaching zur 
Gewichtsreduzierung  
• Bauch-Beine-Po-Kurse 
• Fit for Kids (verschiedene Altersgruppen) 
• Nordic Walking  
• Rückbildungsgymnastik  
• Rehasport  
• Salsa Aerobic u.v.a.m. 
Bei Interesse melden Sie sich in unserer Praxis, wir freuen uns auf Sie. 
 
 
Kamillenweg 1, 04682 Naunhof, Tel. 034293/55804 
Öffnungszeiten: Mo – Fr. 9-18 Uhr, Behandlung 8-20 Uhr  
 
Geschenkideen zu Weihnachten: 
Kosmetikprodukte der Firma Klapp 
Allpresan Hand- und Fußschäume 
Gutscheine für Kosmetikbehandlungen, 
Hand- und Fußpflege, Nageldesign 
Wellnessgutscheine für z.B.: 
Kräuterstempelmassage 
Hot-Choco Massage 
Garsham Seidenhandschuhmassage u.v.m. 
 
Fragen Sie uns, wir beraten Sie gern! 
 
Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest, 
besinnliche Stunden im Kreis der Familie sowie  
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2011. 
Das wünschen Ihnen alle Mitarbeiterinnen vom  
Kosmetikstudio Hautnah. 
Neu: 
Schauen Sie auf unsere neue Internetseite: 
www.kosmetikstudio-hautnah-naunhof.de  
Dieses Amtsblatt sowie weitere aktuelle und interessante Informationen aus 
Parthenstein finden Sie auch im Internet unter www.parthenstein.de 
 
